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Законодательство выделяет определен-
ный круг информации, доступ к которой 
является ограниченным. В зависимости от 
правового регулирования законодательство 
определяет информацию ограниченного 
доступа либо как тайну, либо как 
конфиденциальную информацию/информа-
цию ограниченного доступа [2]. Законо-
дательством установлено 55 видов информа-
ции, доступ к которой ограничен [5]. Из них 
20 видов тайн. Ограничение доступа к 
информации, как и предписано Федеральный 
закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», 
осуществляется нормами федеральных 
законов.  
Однако существуют многочисленные 
недоработки в законодательстве о тайнах. К 
примеру, Федеральный закон «О службе в 
органах внутренних дел Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» в ст. 39 и 40 закрепляет следующее 
положение: «Сведения, содержащиеся в 
личном деле и документах учета сотрудника 
органов внутренних дел, являются 
конфиденциальной информацией (служебной 
тайной) и (или) сведениями, составляющими 
государственную и иную охраняемую 
законом тайну». На наш взгляд, данная 
формулировка является неудачной, так как по 
сути смешивает абсолютно разные категории: 
персональные данные, сведения о личной 
жизни, служебную тайну и государственную 
тайну. И совсем неясен конец фразы «и иную 
охраняемую законом тайну». Такого рода 
бланкетная норма не несет по сути никакой 
смысловой нагрузки, поскольку если 
информация относится к той или иной тайне, 
она в любом случае будет охраняться законом 
без дополнительного на то указания. При этом 
статус сведений, содержащихся в личном деле 
и документах учета сотрудника органов 
внутренних дел, не определен при исполь-
зовании такой формулировки. 
Также одним из недостатков законода-
тельного регулирования можно назвать сле-
дующую формулировку: «Сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
отнесенные в соответствии с федеральным 
законом к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну, подлежат защите в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне» (п. 3 
ст. 8 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 
В данном случае, во-первых, неясно с точки 
зрения логики, почему сведения, которые 
предоставляются в целях борьбы с корруп-
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доступа, а во-вторых, Федеральный закон «О 
государственной тайне» не относит такие 
сведения к государственной тайне, в связи с 
чем и возникает вопрос об обоснованности 
отнесения таких сведений к государственной 
тайне.  
Однако существует несколько видов тайн, 
которые очень часто упоминаются в 
законодательстве, при этом ни законода-
тельного определения, ни четкого регулиро-
вания они не имеют. К такой информации 
относятся личная, семейная и служебные 
тайны. Неясно, какая конкретно информация 
относится к указанным видам тайн, неясен 
порядок работы, обращения с такими сведе-
ниями, также плохо определена ответст-
венность за разглашение такой информации.  
Если разобраться в сущности правового 
регулирования личной, семейной и служебной 
тайн, то можно обнаружить, что понятия 
личной и семейной тайн являются все-таки 
несколько абстрактными, смежными с други-
ми категориями, такими, как персональные 
данные, в семейную тайну отчасти включа-
ются тайна усыновления, тайна переписки, 
тайна телефонных разговоров, тайна записи 
актов гражданского состояния. По сути, 
личная тайна определяется как информация о 
личной, бытовой, интимной сферах жизни 
субъекта, в которые включается достаточно 
широкий и слабо очерченный перечень 
сведений. Так, некоторые исследователи 
включают в категорию «личная тайна» такие 
категории, как тайна личной информации, 
усыновления, корреспонденции и телефонно-
телеграфных сообщений, следственных дейст-
вий, нотариальных действий, иных действий 
юрисдикционных органов, медицинская тай-
на, адвокатская тайна, банковская тайна [3, 
с. 274]. 
Таким образом, сами по себе понятия 
«личная тайна», «семейная тайна» являются 
собирательными по своей сути. Безусловно, 
отсутствие четкого легального закрепления 
создает определенные трудности в правопри-
менении. Однако его отсутствие не является 
критичным для правоприменительной практи-
ки, кроме того, информация о жизни лица, вне 
зависимости от того, относится ли она к 
семейной или личной тайне, является все-таки 
сферой частного интереса, отсутствие доступа 
к которой не является грубым ущемлением 
права на доступ к информации (за редким 
исключением некоторой информации о 
государственных служащих и должностных 
лицах), никак не нарушает публичных 
интересов. Как указано выше, такая 
информация, а также ее защита относятся в 
большей мере к сфере частного права, где 
действует диспозитивный принцип регулиро-
вания. Применительно к личной и семейной 
тайне это означает, что субъект может 
ограничивать доступ к любой информации о 
своей жизни, которую считает нужным (за 
исключением случаев, указанных в законе). 
Однако, несмотря на это, отсутствие четкого 
законодательного определения таких явлений, 
как личная и семейная тайны является 
существенным недостатком и пробелом в 
правовом регулировании. Это отмечают 
многие исследователи [1, 3]. 
В то же время при регулировании 
служебной тайны дела обстоят несколько 
иначе. Отсутствие доступа к информации, 
относящейся к деятельности органов власти 
(без прямого ограничения такого доступа 
законом), прямо нарушает принцип гласности 
и открытости деятельности органов госу-
дарственной власти. В этом случае отсутствие 
перечня служебных сведений либо критериев 
отнесения к таким сведениям, а также четкой 
формулировки приводит к многочисленным 
практическим проблемам и отсутствию какой-
либо определенности в регулировании 
данного вида тайны. Институт служебной 
тайны в свою очередь относится к 
публичному праву. Это означает, что доступ к 
сведениям может быть ограничен только в 
случаях, прямо предусмотренных законом. 
Именно поэтому просто необходимо чет-
кое законодательное регулирование института 
служебной тайны, который является, 
пожалуй, одним из менее разработанных 
институтов российского права. Во-первых, 
этот институт, в отличие от институтов 
личной или семейной тайн не является 
компиляционным. Он представляет собой 
абсолютно обособленный институт права. Во-
вторых, такое отсутствие правового регули-
рования исследователи связывают с историей 
возникновения этого института, когда само 
понятие служебной тайны являлось разно-
видностью государственной тайны, а после 
принятия нового закона о государственной 
тайне он получил самостоятельность, не 
найдя при этом должного правового 
регулирования в законодательстве. Между 
тем, как показывает практика, институт 
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служебной тайны является востребованным и 
активно функционирующим в нашей стране. 
Однако правовая неурегулированность инсти-
тута порождает отстутствие единобразия 
правоприменения, а также наличие случаев 
злоупотребления со стороны субъектов 
служебной тайны. Стоит отметить, что 
законодательно до сих пор четко даже не 
определен круг субъектов, имеющих право 
использовать такой правовой институт, как 
«служебная тайна». Кроме того, следует 
упомянуть о том, что нерешенным в данной 
сфере остается целый ряд вопросов.  
1. Каково соотношение понятия «слу-
жебная тайна» с иными смежными поня-
тиями?  
2. Кто является субъектом в отноше-ниях 
по охране служебной тайны? 
3. Что является объектом отношений по 
охране служебной тайны? 
4. Каково содержание отношений по 
охране служебной тайны?  
5. Какова ответственность за разглаше-
ние служебной тайны?  
Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод о том, что законодательство о тай-
нах в настоящий момент нуждается в деталь-
ной проработке, так как в законодательстве 
есть ряд проблем и пробелов правового регу-
лирования. В данной статье мы рассмотрели
лишь небольшую их часть. 
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The article analyzes the main problems about the secrecy legislation. In 
the article special attention is paid to the categories of information with 
limited access, which are often used in the legislation. Some of them do not
have proper legal regulation. Moreover, one considers the inconsistency of 
existing regulations and the problems of legal technique in some legislative
terms. Conclusion about the necessity of legislative regulation of the institute
of professional secrecy as one of the least regulated and controversial secrecy 
legislation is made. 
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